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摘 要 
高校学生管理制度的演进具备三个特征,一是价值取向上由“社会本位”向
“以人为本”转换；二是体系建构上向系统化、法治化方向转变；三是管理方式
上高校自主权扩大，转变为“三位一体”的管理模式，即单一的以教育部门为主
的管理转变为“教育部门、法律部门和学生共同管理”。而源于英美法系“自然
公正原则”的听证，作为一种保障当事人陈述与申辩的制度，在改革开放后引入
我国行政法领域，成为抑制行政权扩大的重要力量，也成为“国家尊重和保护人
权”的具体法律形式。将听证制度作为现代民主法治的一个关键部分，引入到高
校的学生管理中，是高校顺应社会治理模式发展的结果，符合上述三个特征。然
而对高校学生管理而言听证制度仍是一个新生事物，对其进行研究有着积极的现
实意义。 
学生管理制度包罗万象，若根据制定主体来区分，可分为国家法律法规直接
授权下的高校学生管理制度（战略层）、高校办学自主权下的学生管理制度（管
理层）、高校各党政教辅部门及各教学班级制定的学生管理制度（操作层），而根
据学生管理的行为相对人是否特定可分为抽象管理行为与具体管理行为。当前学
界的研究成果主要集中在如何在高校学生管理的具体管理行为中构建听证制度，
而本文将聚焦在高校办学自主权下学生管理制度中抽象管理行为听证制度的研
究上，避开讨论不同层面上的学生管理制度引入听证制度所带来的差异性问题，
同时借鉴学界在立法听证、价格听证制度方面的研究成果，推动高校听证制度的
完善和发展。 
文章主要采用文献分析法及比较研究法,在现有高校学生管理听证制度理论
及实践研究成果的基础上，围绕如何在现有条件下构建起较为完善的高校学生管
理抽象管理行为听证制度这个关键问题,在三个方面有所创新,首先对抽象管理
行为进行细分，提升对听证事项适用范围判断的操作便利性；其次对听证会结构
进行重组增强其灵活性，将兼顾公正与效率原则进一步具体化；三是探索高校中
具有特色的学生自治组织——学代会对听证制度的介入机制，以期完善听证参与
人制度与听证监督制度。 
 
关键词：学生管理；抽象管理；听证制度 
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ABSTRACT 
Evolution of the management system for college students have three 
characteristics, one is value orientation from "social standard" to "people-oriented" 
conversion; second is system construction to the system, rule by law in the direction 
of change; the third is the management on university autonomy to expand, so as to 
change the management mode of "Trinity", namely single to the education sector 
management changes to education department, legal department and students co 
management. While the source in the Anglo American Law "natural justice principle 
of hearing, as a guarantee of the statements of the parties and defense system, after the 
reform and opening up into the field of administrative law in China, has become an 
important force to curb the expansion of executive power, has become" the state to 
respect and protect human rights "concrete legal form of. As a key part of the modern 
democratic rule of law, the hearing system is introduced into the student management 
of colleges and universities. It is the result of the development of the social 
governance model, which is in line with the above three characteristics. However, the 
hearing system is still a new thing in the management of college students, and the 
research on it has a positive practical significance. 
Student management system encompassing, if formulated according to the main 
body to distinguish, national laws and regulations directly under the authority of the 
college student management system (strategic level), the autonomy of the universities 
student management system (Management), the various party and government 
teaching department and the teaching class to develop student management system 
(operational level), and according to the management of student behavior whether the 
specific can be divided into the abstract administration action and the concrete 
administration behavior. The research mainly focus on how to construct a hearing 
system in the management of college students of specific 
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administrative acts. In this paper, focusing in the autonomy in running a 
university student management system abstract administration behavior of the hearing 
system research and avoid discussing the different level student management system 
introduced the hearing system brought about the differences of, while drawing in the 
academic circles of legislative hearing and price hearing system research, promote the 
development and perfection of the hearing system in Colleges and universities. 
This paper mainly adopts the method of literature analysis and comparative 
research method, based on the existing management of college students hearing 
system theory and practice research, focusing on how to build a more perfect 
management of college students management behavior hearing system abstract the 
key problem in the existing conditions, to innovate in three aspects, first of all to 
subdivide the abstract administrative behavior to determine the scope of the operation, 
enhance the convenience for hearing matters; secondly to restructure and enhance its 
flexibility on hearing structure, will take into account the principle of justice and 
efficiency further specific; third is to explore the characteristics of college students in 
the autonomous organization of science on behalf of the Council of the hearing 
system intervention mechanism, in order to improve the hearing system to participate 
in supervision system and hearing. 
 
Key Words: Student management; Abstract management; Hearing system. 
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引 言 
  1
引 言 
随着高等教育“育人为本”、“依法治校”、“完善高校治理结构”等理念的提
出，越来越多的学者开始关注在高校学生管理领域中引入听证制度。当前许多学
者的研究成果主要集中在具体管理行为听证制度方面，如学生违纪处分听证，对
于高校学生管理中的抽象管理行为应当适用听证也具有共识，但在关于这一领域
如何构建起较为完善的听证程序的研究却较为粗略。 
本研究即是围绕如何在现有条件下构建较为完善的高校学生管理抽象管理
行为听证制度这个关键问题展开论述，首先是明确抽象管理行为听证制度所要保
护的学生权利内涵；其次明确抽象管理行为听证制度适用范围的确定方法，对高
校学生管理抽象管理行为进行细化分类，探讨哪些事项应当进行听证，哪些事项
可以进行听证，同时研究程序启动权的分配问题；第三是关于听证会结构的研究，
阐述如何结合听证事项的实际情况选择不同听证会结构，突破原有听证制度中关
于正式听证程序与非正式听证程序的构建模式；第四是关于听证组织模式优化的
研究，借鉴立法听证领域关于网络听证模式的研究，阐述抽象管理行为听证程序
如何结合网络资源更好地实现“公正”与“效率”的平衡；第五是对听证参与人
遴选程序的研究，包括如何实现听证会主持人的中立性、完善正式代表的遴选机
制；第六是对抽象管理行为听证监督机制研究，结合高校特有的学代会制度，探
讨学代会代表如何介入听证监督的全过程，并明确听证报告案卷排他性原则如何
适用。
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高校学生管理抽象管理行为听证制度研究 
2 
第一章 高校学生管理抽象管理行为听证制度的法律基础 
  第一节 高校办学自主权概述 
一、高校办学自主权的法律属性 
从我国高校办学自主权产生的历史来看，上世纪 80 年代公立高校在教育管
理体制改革过程中，为摆脱政府过多的行政干预而提出了自主办学、自主管理的
主张，政府为适应形势变化主动让与行政权力，逐渐下放对高校的支配权而形成
了这一权力。可以说高校的办学自主权源于政府的行政授权，因而有学者认为高
校本身就是授权行政主体。①从 1995 年 9 月 1 日实施的《中华人民共和国教育法》
和 1999 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国高等教育法》中，可以更明确地看
到高校的办学自主权尤其是“管理”权能，对于管理相对人——学生而言，具备
了行政权的一般特征，即确定力、约束力和执行力，因而高校办学自主权的法律
属性就是一种行政权，基于高校办学自主权而对学生进行的管理行为是一种典型
的行政行为。 
受大陆法系“特别权力关系”理论的影响，我国公立高校长期以来在学生管
理中的行政化色彩一直很浓烈。这一理论认为，学生与学校间存在“特别权力关
系”，他们之间基于特别的法律原因，为实现公法上的特定目的，行政主体（学
校）在必要范围内对相对人（学生）具有概括的支配权力，而相对人则负有服从
义务。在这种理论的影响下，高校与学生形成了一种准行政关系，即“一律是我
说你服从”的关系。②如此高校可以根据教育目的或内部管理的需要,随时为学生
设立各种义务,部分义务的规定甚至没有法律上的依据,在高校认为必要情况下，
就可以颁布自己的校规校纪来限制学生的某些基本权利，对于这些附加的临时性
或固定性的义务和权利限制学生只能接受，不能或很难获得高校管理的内部救
济，更不用说来自外部的司法救济。面对这种一边倒的强势管理，学生难以维护
自身的合法权益，其后果就是高校学生管理自主权的过度扩张。这种有权力却无
救济的制度环境显然与依法治国，依法治校的理念背道而驰。
                                                        
① 甫玉龙.高校管理建立听证制度探析[J].中国软科学，2002，（5）：122. 
②刘燕清.我国高校学生管理听证制度研究(硕士学位论文)[D].湖北：华中师范大学，2008.22.14. 
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二、高校与学生法律关系的演变 
随着高校改革的逐步深入，国家推行高校办学成本分担，按照美国教育社会
学家马丁·特罗的标准,我国高等教育正步入“大众化”阶段，高校办学的社会
化属性逐步增强，学生的角色也由国家福利的享受者逐步转变为知识的“消费
者”。 
在高等教育领域，公法目的与私法目的开始相互交织，高校与学生之间不再
是简单的身份关系，而是有诸多的契约关系贯穿其中，这在当前高校的后勤管理
中尤其明显，平等、自愿、等价有偿等契约观念对准行政关系中的一方主导一方
服从的地位形成冲击，大学生自主意识觉醒，自律性增强，自治能力提高，这种
发展趋势虽仍未打破高校在学生管理中的行政主导地位，但已使得高校必须重新
审视与学生在新环境下的关系，逐步重视对学生权利的保护,也逐步承认了学生
在学生管理中的主体地位。许多高校建立了校长热线，设置了校领导学生接待日，
增加了学生“校长助理”岗位，就是因应新形势变化而采取的举措。2012 年 11
月教育部关于印发《全面推进依法治校实施纲要》的通知中 9 次提到了“治理”
一词，明确运用治理理论来研究新形势下高校与学生的关系，以期完善高校治理
结构。治理理论的引入,也使得高校与学生之间的法律关系正从单向式积极地转
变为双向互动式。作为权力制约、权利救济方式的听证制度，同时更是一种治理
的有效手段，其借鉴和引入高校学生管理领域就有了基础和必要。 
第二节 高校学生管理抽象管理行为听证制度的法律基础与其保护的
学生权利 
一、高校学生管理抽象管理行为听证制度的法律基础 
行政行为中的具体行政行为，是针对特定的公民、法人或者其他组织，就特
定的具体事项，作出的有关该公民、法人或者其他组织权利义务的单方行为，如
行政处罚。抽象行政行为则指国家行政机关制定法规、规章和有普遍约束力的决
定、命令等行政规则的行为，针对的是不特定的行政相对人。在高校学生管理中
同样存在类似的两种行政行为，即具体管理行为与抽象管理行为。具体管理行为
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是指高校管理者针对特定学生，就特定的具体事项，作出的有关该学生权利义务
的单方行为，如对某个学生就旷课违纪情况作出留校察看处分。抽象管理行为则
是指高校管理者制定与学生管理相关的条例、办法等具有普遍约束力校规校纪的
行为，针对的是不特定的学生，如高校制定并颁布实施《学生宿舍管理办法》。 
在具体管理行为方面,《普通高等学校学生管理规定》（2005 年教育部令第
21 号）第 56 条明确了在高校行使行政处罚权力时应当保证学生享有的陈述权和
申辩权，第 59 条则明确要求高校行使行政处罚权力时应当保证学生享有充分的
知情权,这两条规定明确保障了学生对抗高校处罚指控的权利，同时也成为具体
管理行为听证制度建立的法律基础。但对于抽象管理行为中应当保护学生的何种
合法权益以及如何保护却尚无明文规定，是否意味着抽象管理行为听证制度尚无
建立的法律基础？ 
笔者认为，抽象管理行为听证制度建立的法律基础体现在以下几个方面：首
先，1982 年《中华人民共和国宪法》第 27 条第 2 款载明：“一切国家机关和国
家工作人员必须依靠人民的支持，经常保持同人民的密切联系，倾听人民的意见
和建议，接受人民的监督，努力为人民服务。”这是人民民主原则的确立，意味
着公民的民主参与权在宪法中被确立和保护。基于公办高校办学自主权的行政权
属性及高校与学生间仍存在的准行政法律关系，大学生的民主参与权可以看作是
公民的民主参与权在高等教育领域的具体化，同样是一种宪法性权利。其次，国
家立法听证与价格听证程序的实践及探索表明，在抽象行政行为领域建立听证制
度是实现权力监督与权利救济的有效途径，在学生管理抽象管理行为中也同样可
以通过建立听证制度来保护学生的合法权利，即便当前尚无法律的明文规定，但
将其作为国家行政听证制度体系的一个分支来进行实践性探索在法理上却无不
妥。再次，从田永诉北京科技大学案开始，司法确认了高校可以成为行政诉讼的
被诉主体，具体管理行为听证制度因此成为高校被迫应对行政诉讼风险的一个产
物，而其对学生权利的保护提供的是一种事中的救济，抽象管理行为听证制度则
是要提供一种事前的救济，①对高校而言,这种事前救济除了可以增强校规校纪的
民主合法性基础，也有利于将抽象管理行为可能导致的具体管理行为诉讼风险提
前暴露并为寻求解决途径预留空间，两种听证制度在功能上并行不悖。如果说行
                                                        
① 唐玲,陈东.高校听证制度的引入与学生管理[J].闽江学院学报(社会科学版),2006,27(6):127 
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